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Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento de bioética de 
estudiantes de estomatología de una Universidad Privada, Piura – 2019. El estudio fue de tipo 
descriptivo, transversal; con una muestra 143 alumnos de estomatología registrados en el 
semestre 2019 – II. En la recolección de datos se utilizó un instrumento, el que evaluó cuatro 
dimensiones de la Bioética. El instrumento fue un cuestionario que constó de 12 preguntas, se 
realizó una prueba piloto para determinar la confiabilidad del instrumento y se obtuvo el 
coeficiente 0.7 con el método Kuder Richardson. Los resultados mostraron que el 49% tienen 
un nivel de conocimiento medio, el 48% nivel bajo y el 4% un nivel conocimiento alto sobre 
bioética. El 5% de los hombres tiene un nivel de conocimiento alto sobre bioética, mientras que 
las mujeres tiene 0%, en el nivel medio también se aprecia una ligera ventaja de los hombres con 
respecto a las mujeres, donde los porcentajes llegan a 60 y 44% respectivamente, sin embargo 
no se evidencia diferencia significativa (p>0.05); de acuerdo al ciclo de estudios se evidencia 
que el sexto, sétimo y octavo ciclo presentan un nivel de conocimiento bajo en bioética pero 
los ciclos cuarto, quinto y sexto presentan un nivel de conocimiento medio y no evidencia 
diferencia significativa (p>0.05). Se concluye que el nivel de conocimiento de Bioética de 
estudiantes de Estomatología de una universidad privada fue medio y no se evidencia diferencias 
significativas con respecto a sexo o ciclo de estudios. 
 















This research aimed to determine the level of bioethics knowledge of stomatology students 
of a Private University, Piura - 2019. The study was descriptive, transversal; with a sample 
143 stomatology students registered in the semester 2019 - II. In the data collection an 
instrument was used, which evaluated four dimensions of Bioethics. The instrument was a 
questionnaire that consisted of 12 questions, a pilot test was performed to determine the 
reliability of the instrument and the 0.7 coefficient was obtained with the Kuder Richardson 
method. The results showed that 49% have a medium level of knowledge, 48% have a low 
level and 4% have a high level of knowledge about bioethics. 5% of men have a high level 
of knowledge about bioethics, while women have 0%, in the middle level there is also a 
slight advantage of men over women, where the percentages reach 60 and 44 % respectively, 
however no significant difference is evidenced (p> 0.05); according to the cycle of studies 
it is evident that the sixth, seventh and eighth cycle have a low level of knowledge in 
bioethics but the fourth, fifth and sixth cycles have a medium level of knowledge and do not 
show significant difference (p> 0.05). It is concluded that the level of knowledge of 
Bioethics of Stomatology students of a private university was medium and there is no 
significant difference with respect to sex or study cycle. 
 







El concepto de bioética aún desconocida para estudiantes, docentes y otros profesionales 
nos conlleva a indagar el por qué no es considerada en los currículos de enseñanza de 
pregrado de las diversas Universidades del Perú. En las carreras de ciencias médicas el 
tema de bioética es considerado como base para prevenir alguna complicación en la 
atención de los pacientes, siendo aplicable también a la carrera de odontología, para lo 
cual se utilizan ciertos formatos como el consentimiento informado para la ejecución 
tratamientos odontológicos e información de la condición de la salud bucal, es así que la 
calidad de atención puede ser medida a través de este procedimiento que puede ser 
relacionado con mala praxis y otros  que tengan que ver con la ética profesional. Entonces 
el papel de la bioética es proporcionar los instrumentos necesarios para que se entienda 
la razón de ser de las normas, y por lo tanto sean asumidas e implementadas no por 
conveniencia sino por seguridad en el quehacer de las personas. 1 
El desarrollo de la bioética en los estudiantes de pregrado no debe ser ajena ni al prototipo 
del sector educativo, del debate, ni a la elaboración de sus instrumentos, la bioética 
debería articularse en la misma lógica que la del resto de las materias educativas y en el 
marco del currículo basado en competencias y utilizando como estrategia metodología 
principal el aprendizaje basado en evidencias. La inclusión de la materia de  bioética como 
disciplina obligatoria enmarca  un paso muy importante para el cambio de paradigma 
sobre los valores de la persona sobre todo sobre su dignidad  , además es importante que 
sea aplicado en la relación clínica desde la formación humanística integral del alumno, 
pues si bien es importante la aplicación exitosa de técnicas clínicas de vanguardia muy 
por el contrario la contribución está más bien comprender que cada persona tiene un 
proyecto de vida, derechos que ejercer además de obligaciones.2 
Al revisar los planes de estudio encontramos escasa información de cursos de bioética 
están presentes para la enseñanza de estomatología. Se aprecian cursos donde se han 
incluido el marco legal y deontología; a partir de aquí es donde se incorpora 
conocimientos de aspectos relacionados con el Código de Ética Profesional. También se 
ha encontrado casos, donde se incluye información ética y bioética como capítulos 
inmersos en otras asignaturas. Esta situación conlleva a trabajar en la investigación sobre 
conocimientos de bioética en estudiantes de Estomatología con la finalidad de conocer si 
son capaces de diferenciar los límites del ejercicio profesional, desde la toma de 
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decisiones, así como la orientación previa a esa toma. Se debe informar toda la gama de 
atención con la verdad al usuario y por ende a sus familiares. Se debe ser empático con él 
o la usuaria, tratando de informar en un proceso de fases considerando la idiosincrasia y 
cultura de cada paciente. Además, deberá considerarse incluir los contenidos de los 
principios de bioética en cada profesional de la salud.3,4 
La bioética debe ser considerada como una disciplina autónoma la cual esta reforzada en 
gran medida, al avance tecnológico biológico y terapéutico de la medicina en nuestra 
sociedad. El tema de la bioética está considerado muy antiguamente pero que no se ha 
discernido en la sociedad como tal por lo cual existía mucho abuso de los derechos de los 
pacientes ya que eran considerados como seres para investigaciones científicas que 
muchas veces terminaba con sus vidas.5 
Según Villalobos6 (2018) en Ecuador, en su trabajo de investigación titulado 
“Conocimiento y aplicación sobre principios bioéticos de fisioterapeutas, Distrito de 
Imbabura”, mediante una investigación de tipo descriptivo, de corte transversal. La 
muestra estuvo constituida por 60 fisioterapeutas., se utilizó una encuesta el resultado fue 
mayor porcentaje fue de sexo femenino, promedio de edad entre 25 y 30 años y con 
promedio de 1 a 5 años de servicio laboral. Conclusión: 80% de los fisioterapeutas tiene 
conocimiento y aplican los principios de bioética. 
Flores7 (2018) en Chiclayo-Perú, investigó sobre el “Nivel de Conocimiento de los 
Principios de la Bioética Personalista en Alumnos del 5to Año de Odontología en una 
Universidad Local”. La muestra fue de 46 alumnos del IX y X ciclo, con aplicación de 
una encuesta. La investigación obtuvo 76% de alumnos con un nivel medio sobre 
conocimientos de los principios bioéticos, 14% de conocimiento nivel alto y 10% de 
conocimiento nivel bajo. Se concluye que los estudiantes del 5to año de Odontología 
alcanzaron un nivel medio sobre conocimientos de Principios de la Bioética Personalista. 
Vargas8 (2018) Lima- Perú, realizó el estudio “Nivel de conocimiento de la bioética en 
alumnos del último ciclo de la facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega”, participaron 60 estudiantes donde se utilizó un cuestionario para medir su 
conocimiento. Los resultados muestran que el 68% de los estudiantes tienen un nivel 
regular de conocimiento, de los cuales el 68% no está de acuerdo. Se ha observado que 




Paz9 (2017) Lima- Perú, desarrolló un estudio sobre “Nivel de conocimiento sobre 
Bioética en estudiantes de pregrado Odontología, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia". La muestra estuvo constituida por 60 alumnos. Estudio de tipo descriptivo y 
transversal cuya herramienta utilizado fue un cuestionario. Los resultados fueron de nivel 
regular (49.5%) sobre temas de bioética con respecto a las dimensiones. El 40 % obtuvo 
nivel de conocimiento malo (40%). Concluye que el conocimiento de estudiantes de pre 
grado fue de nivel regular. 
Aguilar10 (2017) Amazonas - Perú, elaboró el estudio “Conocimiento sobre Ética y 
Bioética en Estudiantes de Estomatología, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza”. La plataforma trabajó con 26 alumnos. Los resultados éticos mostraron que 
existía el 61.5% del bajo nivel de conocimiento, el 30.8% del nivel promedio de 
conocimiento y el 7.7% del alto nivel de conocimiento. En términos de bioética, el 57.7% 
tenía un bajo nivel de conocimiento y el 42.2% un nivel promedio de conocimiento. 
Existe una relación entre los estudiantes de baja ética y los estudiantes de baja bioética 
del 46,2%. El 19.2% de los estudiantes con conocimiento ético intermedio tenían 
habilidades bioéticas bajas, mientras que el 7.7% de los estudiantes con conocimiento 
ético alto tenían habilidades bioéticas intermedias. Conclusión: Los estudiantes tienen 
conocimientos bajos sobre ética y bioética. 
Molina11 (2017) Guatemala, realizó el estudio “Bioética aplicada al ejercicio profesional 
de la Odontología”. Con una muestra de 16 docentes de la U.G. en forma aleatoria a través 
de una encuesta que midió el nivel cognoscitivo de Bioética de docentes. Considerando 
internalización, la bioética es formación integral del alumnado los cuales incidirán para 
el acceso del usuario hacia el escenario de atención. Se obtuvo un 41.9% de docentes que 
si conocían sobre bioética y el 57.1% desconocían sobre bioética. Conclusión: el 57.1 de 
los docentes no ejercían la aplicación de la Bioética en la rama de la Odontología.  
Gutiérrez et al12 (2016) Colombia, En su estudio cuyo objetivo fue identificar 
“Conocimiento y aplicación de la bioética principialista en estudiantes de pregrado de 
odontología, clínicas II y III en práctica de endodoncia de la Universidad Santo Tomás”.  
Participaron 102 estudiantes de pregrado, Resultados donde se obtuvo que hubo mayor 
participación femenino (69,6 %), 55 % fueron estudiantes del séptimo ciclo. 




Quispe13 (2016) Lima realizo un estudio “Nivel de conocimiento de los principios de 
bioética en estudiantes de postgrado de la Universidad Científica del Sur 2015. De 
investigación descriptiva con una muestra de 90 estudiantes de posgrado, aplicando un 
cuestionario. Encontró que el 45.60% son varones y el 54.40% de mujeres; el 70.0% con 
previa experiencia laboral, 90.0% trabajan de forma independiente y el 77.8% provienen 
de Universidad Privada. Sus resultados promedios con una calificación de 4 y 5 de 10 
preguntas. Se observa que el 66.7% tenían un nivel regular de instrucción sobre principios 
bioéticos. 
Medina et al14 (2015). Colombia realizaron un estudio “Conocimientos sobre bioética y 
ética de la investigación encarnados por estudiantes de postgrados de odontología de una 
universidad colombiana” El propósito fue registrar los saberes que adquieren alumnos de 
acuerdo a preámbulos y bases de la ética y la bioética en la investigación en salud. Donde 
participaron 46 alumnos de doctorado, el cual visualizó que el porcentaje de soluciones 
correctas fue del 43% del total. Las mujeres recibieron el 44% de las respuestas correctas, 
mientras que los hombres recibieron el 38% de los conocimientos básicos de bioética. 
Los participantes de posgrado en odontología pediátrica y ortodoncia lograron el puntaje 
promedio más alto del 49% y el grado más bajo de ortodoncia después de la graduación 
(40%) sin embargo, el promedio de los participantes encuestados en la investigación del 
curso de Bioética durante el progreso de su asignatura de posgrado, el entendimiento 
encarnado sobre bioética y ética de la indagación en salud es: insuficiente. 
Janakiram C15 (2014) India, realizó el estudio “Knowledge, attitudes and practices 
related to healthcare ethics among medical and dental postgraduate 
students in south India. Se llevó a cabo un estudio transversal basado en un cuestionario 
en dos escuelas de medicina y odontología en el sur de la India. Participaron 209 
estudiantes de pos grado, quienes tenían conocimiento del juramento hipocrático, pero 
sorprendentemente, solo el 23,4% de ellos tenía conocimiento del Consejo Indio de 
Investigación Médica (ICMR) el cual trabaja las directrices de ética.  
Cabe resaltar que en el contenido de bioética se encuentran diversas teorías relacionadas 
sobre ella, la cual la definen como una disciplina  relativamente nueva, se conceptualiza 
como una rama de la disciplina  ética que otorga  diversos principios que están inmersos 
en cada atención del sector la salud, los valores  y normas  sirven de elementos  de 
interacción con las otras personas y en el área de salud con las pacientes para solucionar 
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conflictos.16 La bioética tiene como precursor al médico Van Rensselaer Potter quien fue 
especialista en el tratamiento y prevención del cáncer , este médico reforzó la percepción 
de priorizar al ser vivo como un objetivo propio de si , lo cual tiene que ver mucho con 
nuestro ecosistema Su vehemencia está puesta en una mirada  positiva de la salud mental 
que integra  todos los periodos de la vida de los individuos, donde la articulación es 
prioritaria entre el ser humano y la sociedad, teniendo en cuenta que la influencia del 
contexto socio cultural y las relaciones interpersonales es la construcción de un buen 
ejercicio de la bioética.17,18,19. 
Potter20, define el tema de la bioética con conceptos que abarcan lo ético articulado o 
entrelazado con el aspecto legal, las dimensiones socioculturales de las ciencias de la vida 
y de las tecnologías incorporadas con ellas, la intranquilidad por la ética de la 
participación humana vinculada con la vida y en su sentido más amplio, la preocupación 
por todas las formas vivas: plantas, animales e, incluso el ser humano. 
El enfoque interdisciplinario también abarca a la bioética pues interviene en el proceso 
de la vida diaria con todos sus aspectos sociales. Así también en el aspecto psicológico 
tiene que ver mucho la bioética pues es un instrumento de la proyección de vida o meta 
de las personas. Las personas son individuales con idiosincrasias personales por lo tanto 
el trato del profesional de la salud debe ser orientado a un trato diferente en la atención 
diaria de sus actividades. La aplicación de la bioética en cada paciente origina mejoras de 
salud y por ende satisfacción en el profesional por la atención brindada.21  
Se debe normar y trasnversalizar la aplicación de la bioética con sus términos legales para 
la atención de las pacientes. La Bioética se sustenta en cuatro principios y son: Principio 
de autonomía, es el respeto a las decisiones propias de cada persona independientemente 
del criterio o pensamiento de otra persona; Principio de Beneficencia, representado por 
el valor de las personas en aplicar el bien; Principio de no maleficencia, es el valor 
humano para honrar la moralidad de los individuos; y el Principio de justicia del criterio 
de equidad, dar oportunidad a los seres humanos.21  
Sobre la aplicación de los comienzos básicos de bioética en los servicios de sanidad, se 
considera que toda institución que realiza investigación y docencia deben difundir el tema 
bioético con sus integrantes con la finalidad de mejorar y dar sostenibilidad al aspecto 
comunicativo con el paciente – profesional para su atención respectiva y originando 
satisfacción a los pacientes.21  
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En el proceso de enseñanza de las diferentes carreras de salud de las diversas instituciones 
universitarias se debe aplicar la bioética como disciplina, de esa manera se obtendrá mejor 
competencia y desempeño sobre la atención con calidad del paciente. Por lo tanto, 
desempeño obtendrá un producto de atención completamente satisfecho en la atención de 
parte del paciente. También debemos considerar que la bioética tiene su soporte en la 
formación integral de valores como persona, pero sumado deberá aplicar normas 
directivas que lo ayude a articular cada atención de personas.20, 22,23 
El individuo es un ser que vive en un entorno que debe participar con otros seres vivos 
con los que interrelacionan activamente, por lo que la bioética ya no solo se concibe y se 
inquieta por el individuo. La reciprocidad entre el experto de la salud y el paciente se basa 
en la autonomía; la beneficencia, la no maleficencia y la justicia entre ellos, estos 
elementos están estrechamente relacionados con el respeto de la privacidad, la 
confidencialidad o el secreto médico y la naturalidad de los cuales hacen posible una 
relación en la que une estar dispuesto, o poder hacer, con el deber. El paciente asimila a 
confiar en el conocimiento y las habilidades del dentista para proporcionar tratamiento a 
sus problemas dentales. La bioética se adherido muy pausadamente en la estomatología 
y esto se debe al hecho de que en esta profesión no se ejecutan inmensos problemas, como 
en otras carreras profesionales, en las que está implicada la vida o el fallecimiento del 
humano.24-26 
Bioética la define como el estudio constante y profundo del comportamiento del ser 
humano en el ambiente de las ciencias de la vida y de la salud, respetando los valores y 
principios; debe ser un compromiso de quienes estamos relacionados con este tema 
fomentar un cambio de paradigma. Para el dominio de tomar disposiciones libres y 
comprometidas ante circunstancias o problemas, acordes al contexto y respetando las 
diferencias de un mundo pluralizado. Este es un ejemplo de juicio práctico ejercido bajo 
ciertas circunstancias y para propósitos prácticos. Se acepta definir la bioética como "el 
estudio consecuente y recóndito de la conducta humana en el ambiente de las ciencias de 
la vida y la salud; el uso creativo de la plática para manifestar, demostrar y solucionar los 
problemas planteados por la ciencia y la tecnología".27 -36 
La carrera estomatológica y sus segmentos deben sentirse imprescindibles de 
inspeccionar la eficacia de la práctica bucodental correspondiendo reportar y/o referir 
aquellos casos con insuficiencias o casos ejecutados no éticamente. La globalización total 
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y a todo nivel exige cada vez profesionales con habilidades de liderazgo, creatividad, 
empatía y visión globalizada dejando de lado, quizás sin quererlo, conceptos como la 
ética, la dignidad, escucha activa, control de emociones y otros más en la formación de 
los futuros profesionales. Una relación entre la salud y la enfermedad fue uno de los 
primeros conceptos para centrarse en la relación entre los profesionales de la salud y los 
pacientes. 
La enfermedad era vista como cosas divinas en donde el enfermo no tenía decisión sobre 
el tratamiento que se le daría.37-39 
Por lo tanto, se manifestó la sucesiva propuesta de investigación: ¿Cuál es el nivel 
conocimiento de bioética de estudiantes de una universidad privada, Piura 2019? 
El objetivo general de la investigación fue determinar el nivel de conocimiento de 
Bioética de estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada, Piura -2019. 
Los objetivos específicos fueron determinar el nivel de conocimiento sobre bioética de 
estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada, Piura de acuerdo al sexo del 
estudiante.  
Determinar el nivel de conocimiento sobre los principios bioéticos de estudiantes de 
Estomatología de la Universidad Privada, Piura según ciclo de estudios, 2019. 
La bioética considerada filosóficamente un accionar de valores que tiene que ver con la 
formación profesional de las personas y con la aceptación del ejercicio de derechos de los 
clientes es que se debe incorporar en la currícula de pre grado el curso de bioética. En el 
caso de los estudiantes de estomatología su enseñanza general debe estar complementada 
con el área de ética y bioética. En la sede de investigación propuesta existe la posición de 
ciertas autoridades que ejecutan temas de bioética los cuales  deberán articular actividades 
que logre incorporar la preparación de la bioética desde los ciclos de inicio, antes que 
comiencen sus experiencias clínicas atendiendo pacientes, de tal forma que estén listos 
para enfrentar y solucionar los distintos problemas bioéticos y de esta manera llevar 
experiencias vivenciales que sirvan de base ético a su vocación de atención con calidad y 
calidez.  
Saber que el conocimiento de Bioética es poco trabajado en el mundo profesional y sobre 
todo en el área de salud, conlleva a identificar con este trabajo de investigación el 
conocimiento de bioética de estudiantes de Estomatología, la Universidad es un espacio 
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o escenario muy importante para la disciplina de la bioética. En el desarrollo de este 
trabajo de investigación se tomará muy responsablemente la revisión de los antecedentes 
de estudios realizados en las diferentes formas de bibliografía como son artículos, tesis y 
libros cuyos contenidos tienen que ver con los temas de bioética relacionados con los 


























2.1. Tipo y Diseño de investigación 
Esta investigación ha sido descriptiva porque se recolectaron los datos tal y como 
fueron observados y analizados.21 
Este trabajo también fue de diseño transversal pues los antecedentes estuvieron 




2.2. Operacionalización de Variables. 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional  Indicador Tipo Escala 
Natural. Carácter. 
Conocimiento 
sobre Bioética.  
Conjunto de conocimientos 
teóricos relacionado a la bioética 
adquiridos por un sujeto a través de 
la práctica o la instrucción, 
la intuición teórica o destreza de 
un tema u cosa de la situación.41 
 
Grupo de nociones teóricas sobre 
bioética adquiridos por individuo a 
través de la práctica o la formación, 
la visión teórica o experiencia de un 





Cualitativa Categórica Ordinal 
Sexo 
Son las peculiaridades biológicas 
que definen a los seres humanos 
como, masculino o femenina, de 
individuos, animales y las plantas.42 
Quiere decir a las cualidades 
funcionales y biológicas que definen 
a varones y damas. 
Femenino 
Masculino 
Cualitativa Categórica Nominal 
Nivel de estudios  
Componentes de preparación y 
prácticas que deben llevarse a cabo 
con una determinada especificación 
para completar un ciclo de estudio. 
Grupo de enseñanzas y experiencias 
que, con cierta disposición, deben 
tomarse para completar un ciclo de 
estudios. 
  
4to a 10mo 
ciclo. 
Cualitativa Categórica Ordinal 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
La cantidad determinada para la investigación fueron los estudiantes de 
Estomatología del cuarto al décimo ciclo, de acuerdo al registro de la Dirección de 
Escuela para el semestre 2019 – II, teniendo un total de 225 estudiantes. 
Nivel de estudio N° de estudiantes 
4to Ciclo 50 
5to Ciclo 29 
6to ciclo 35 
7mo ciclo 46 
8vo ciclo 28 
9no ciclo 20 
10mo ciclo 17 
TOTAL 225 
                                       Fuente: Dirección de Escuela de Estomatología. 
En la muestra se aplicó la siguiente fórmula (p=0.05) 
𝑛 =
𝑁𝑍2. 𝑃. (1 − 𝑃)
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃(1 − 𝑃)
 
Dónde:  
n= muestra por calcular (x) 
N = Total de la población (225) 
Nivel de Confiabilidad del 95% -> Z=1.96 
Error de estimación del 5% -> e= 0.05 
Distribución de respuesta del 50%: P=0.5  
Remplazando valores  
𝑛 =
225 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
(225 − 1) ∗ (0.052) + (1.962) ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 
𝑛 = 143 
La prueba será conformada por 143 estudiantes de estomatología los /las cuales serán 
integrantes del trabajo de investigación. 
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Por lo que:  
𝑛𝑖= prueba por estrato 
𝑁𝐼= población por estrato 
𝑛 = prueba completa 
𝑁 = población completa 
 
Nivel de estudio N° de estudiantes Muestreo Estratificado 
4to Ciclo 50 32 
5to Ciclo 29 18 
6to ciclo 35 22 
7mo ciclo 47 29 
8 vo ciclo 28 18 
9no ciclo 21 13 
10mo ciclo 17 11 
Total 227 143 
Fuente: Dirección de Escuela de Estomatología de la Universidad César Vallejo. 
 
Criterios de inclusión 
Los alumnos registrados en la Escuela de Estomatología de la Facultad de Ciencia 
Medicas. 
Estudiantes que participaron voluntariamente en la investigación a través del 
consentimiento informado.  
Alumnos mayores de18 años. 
Criterios de exclusión 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: Es un método dentro de los delineamientos de una encuesta descriptiva en el 
que el inspector reúne datos mediante un cuestionario preliminarmente diseñado. El 
cuestionario Se considera un instrumento de investigación compuesto por una lista de 
preguntas que pueden ser de varios tipos y que se han preparado de manera sistemática 
y cuidadosa sobre aspectos y hechos específicos que interesan la investigación 
realizada. El cuestionario debe prepararse de manera coherente y organizada para que, 
a través de las respuestas obtenidas, se pueda aplicar un análisis estadístico de los 
mismos. A diferencia de la entrevista en el cuestionario, hay poca relación directa entre 
los sujetos a los que se aplica el instrumento y el que los aplica, ya que este último 
debe presentar el instrumento al grupo a estudiar, da ciertas reglas generales que crean 
un nivel de favorable. Disposición a la respuesta sincera. Este instrumento también es 
muy útil para la recopilación de datos en situaciones de difícil acceso debido al trayecto 
o la disipación de los sujetos a quienes es interesante reconocer, o adecuado al 
obstáculo de recopilarlos.40  
Instrumento: Es una herramienta donde se recopilaron los datos, en inicio, que es 
valioso para que el investigador aborde los fenómenos y extraiga información de ellos. 
De esta manera, el instrumento se sintetizo en todos los trabajos previos de la 
indagación, abrevia las contribuciones del marco teórico al elegir las reseñas que 
corresponden a los señaladores y, en general, a las variables o ideas utilizadas.41 Se 
utilizó el cuestionario validado previamente Flores7 que consta de 12 preguntas con 
respuesta de selección múltiple y solo una correcta (Anexo 1). 
Este instrumento evaluó cuatro dimensiones sobre los principios de la Bioética. La 
validación se realizó por juicio de expertos, donde participaron un odontólogo 
miembro de un comité de ética en investigación, un odontólogo director de 
investigación, un médico profesor de ética, un filósofo con especialidad en ética, un 
licenciado en educación y un antropólogo especialista en bioética, Flores7.  
Puesto que la herramienta es un cuestionario con respuesta única y se establece para 
cada ítem correcto o incorrecto, pertenece emplear una observación de fiabilidad con 
el método Kuder Richardson. Se realizó una prueba piloto de 15 estudiantes de 
Estomatología del primero al décimo ciclo, de acuerdo al registro de la Dirección de 
Escuela para el semestre 2019 – I, y se les designo el test presentado en la 
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investigación. El coeficiente KR-20 fue de 0.823, que indica fiabilidad muy fuerte. Es 
así que se demuestra la herramienta tiene una fiabilidad excelente para la investigación 
(Anexo 2). El baremo de puntuación se obtuvo de la siguiente manera: bajo de 3 a 6; 
medio de 7 a 10 y alto de 11 a 12 (Anexo 3). 
2.5. Procedimiento  
Primero se solicitó a Dirección de Escuela de la Universidad César Vallejo, la 
autorización para la ejecución del estudio en estudiantes (Anexo 4).  
La aplicación del cuestionario se realizó de acuerdo al registro de matrícula de los 
estudiantes en el semestre 2019 II, dependiendo del registro de mayor número de 
estudiantes en una asignatura por ciclo. 
Se coordinó con el docente a cargo de la asignatura seleccionada para la aplicación del 
cuestionario, la misma que tendrá una duración de 20 minutos. 
Se explicó a los estudiantes el propósito del estudio, y los que participaron de manera 
voluntaria procederán a firmar el consentimiento informado (Anexo 5). 
Ya obtenidos los cuestionarios de toda la población de estudio, se procedió al análisis 
de los datos. 
2.6. Método de análisis de datos 
Los datos reunidos se analizaron en una hoja de cálculo en MS- EXCEL 2010. Se 
realizó la estadística descriptiva mediante tablas de frecuencias y porcentajes, y la 
significancia estadística se analizó mediante la prueba no paramétrica de Chi cuadrado.  
2.7. Aspectos éticos 
Para poder ejecutar el presente estudio se contó con el consentimiento informado 
firmado por los participantes, firma del formato de privacidad de datos personales, 








III. RESULTADOS  
 
Tabla 1. Nivel de conocimiento de Bioética de estudiantes de Estomatología de la 
Universidad Privada, Piura 2019. 
 
Valor n % 
Bajo 68 47,55 
Medio 70 48,95 
Alto 5 3,50 
Total 143 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado por el investigador 
 
Se observa en la tabla 1 que el 48.95% de los estudiantes de estomatología de la 
universidad privada tienen un nivel de conocimiento medio en bioética, el nivel bajo con 
el 47.55% con nivel bajo, el 3.5% de los estudiantes presento un nivel alto en 














Tabla 2. Nivel de conocimiento sobre bioética de los estudiantes de Estomatología de la 










Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % 
Femenino 20 55,6 16 44,4 0 0,0 36 100,0 
0.282 
Masculino 48 44,9 54 50,5 5 4,7 107 100,0 
Fuente: cuestionario aplicado por el investigador 
 
 
En la tabla 2 se observa que el 4.7% de los hombres presentan un nivel alto de nivel de 
conocimiento sobre bioética, mientras que en el nivel de las mujeres tiene 0%, en el nivel 
medio también se aprecia una ligera ventaja de los hombres con respecto a las mujeres, 
donde los porcentajes llegan a 50.5 y 44.4 respectivamente. Las mujeres presentan un 
nivel bajo de conocimiento en bioética ligeramente superior al de los hombres. 
Dado que el nivel de significancia en la prueba chi cuadrado es de 0.282 (p>0.05), 














Tabla 3. Nivel de conocimiento sobre los principios bioéticos de estudiantes de 




Nivel de conocimiento en bioética Total 
 
chi-cuadrado 
Bajo Medio Alto 
Cuarto 







% 68,8% 31,3% 0,0% 100,0% 
Quinto 
n 7 11 0 18 
% 38,9% 61,1% 0,0% 100,0% 
Sexto 
n 7 13 2 22 
% 31,8% 59,1% 9,1% 100,0% 
Séptimo 
n 8 18 2 28 
% 28,6% 64,3% 7,1% 100,0% 
Octavo 
n 9 9 1 19 
% 47,4% 47,4% 5,3% 100,0% 
Noveno 
n 7 6 0 13 
% 53,8% 46,2% 0,0% 100,0% 
Décimo 
n 8 3 0 11 
% 72,7% 27,3% 0,0% 100,0% 
Fuente: cuestionario aplicado por el investigador 
 
Se observa que, en el sexto, séptimo y octavo ciclo los alumnos presentan un nivel de 
conocimiento alto en 9.1%, 7.1% y 5.3% respectivamente, también estos tres ciclos 
presentan un nivel medio de conocimiento en bioética superior al resto. El nivel bajo es 
muy elevado en los ciclos cuarto, noveno y décimo, lo que es alarmante en este último 
ciclo ya que se trata de alumnos a punto de egresar. 
Dado que el nivel de significancia en la prueba chi cuadrado es de 0.079 (p>0.05), 
podemos afirmar que no existe evidencia estadística significativa para concluir 
científicamente que los alumnos de algunos ciclos tengan más conocimiento que los de 
otros, es decir, el nivel de conocimiento en bioética es independiente al ciclo de estudios 






El conocimiento sobre bioética es un tema abordado en diversas áreas del conocimiento 
que no solo se relacionan con las ciencias médicas, sino también con las actividades 
relacionadas a la atención a la personas; es así que se muestra en el estudio que no existe 
evidencia estadística significativa con respecto al conocimiento entre varones o mujeres, 
sin embargo Villalobos6  expone que los fisioterapeutas tiene conocimiento y aplican los 
principios de bioética en mayor porcentaje en las encuestadas mujeres, mientras que 
Gutiérrez et al12 refuerza que las mujeres conocen y aplican la bioética principialista 
mejor que los varones.  
En el presente estudio se observa un mayor predominio nivel de conocimiento medio en 
bioética, resultado que es semejante a lo hallado en el estudio realizado por Flores7 en su 
sin embargo este último tuvo mayor porcentaje de individuos con este nivel de 
conocimiento, como también se refleja en el estudio de Vargas8; y Paz9 concluye que el 
conocimiento de estudiantes de pre grado fue de nivel regular que puede asumirse como 
escala similar a aplicada como conocimiento medio. 
Aguilar10 realiza el estudio sobre el conocimiento de ética y bioética en estudiantes de 
estomatología y muestra mayor predominio de nivel de conocimiento bajo, seguido de 
medio y escasamente en nivel alto, hecho que debería analizarse de acuerdo a la 
planificación de su plan de estudios o de la aplicación de estos principios de manera 
transversal.  
En contraste con un estudio de Medina et al. 14, atendidos por estudiantes de odontología 
pediátrica y ortodoncia de una universidad colombiana destaca el mayor porcentaje de 
conocimiento en la categoría "Ética para la investigación en salud" y el menor porcentaje 
en la categoría "Fundamentos de bioética: principios”, teniendo en cuenta que el total de 
los participantes encuestados en la investigación cursaban la materia de Bioética durante 
el desarrollo de su postgrado, el autor concluye que los conocimientos encarnados sobre 
principios y fundamentos de la Bioética y ética del estudio son insuficientes.  
Cabe resaltar que este estudio no se encontró evidencia significativa en relación al 
conocimiento de acuerdo a los ciclos académicos, por lo cual se podría inferir que los 
estudiantes conocen de manera similar los principios bioéticos durante toda su formación 
académica; este resultado no pudo ser contrastado con otras investigaciones pues no fue 





1. El nivel de conocimiento de Bioética de estudiantes de Estomatología de una 
universidad privada fue medio.  
2. El Nivel de conocimiento sobre bioética de los estudiantes de Estomatología de la 
universidad privada de acuerdo con el sexo del estudiante muestra que las mujeres 
presentan un nivel bajo de conocimiento en relación a los estudiantes varones, sin 
significancia estadística. 
3. El Nivel de conocimiento sobre los principios bioéticos de estudiantes de 
Estomatología de la universidad Privada según ciclo de estudios se obtuvo el nivel 
bajo fue mayor en los ciclos cuarto, noveno y décimo, siendo de mayor predominio el 




















1. Se aconseja a las autoridades de la universidad integrar en su malla curricular la 
instrucción de la bioética para conseguir preparar a los estudiantes y que estos puedan 
tener sensibles condiciones al instante de atender a sus pacientes. 
2. Las escuelas profesionales de estomatología deben fomentar la enseñanza de la 
Bioética con el propósito de conocer la práctica de atención al paciente a través de 
cursos y talleres o la implementación de la asignatura en los planes de estudio. 
3. Desarrollar investigaciones similares de otras universidades de esta región a fin de 
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Variable sexo ciclo puntaje nivel 
 




Nivel de conocimiento en 
bioética 
 1 1 4 1 
 1 1 7 2 
 1 1 4 1 
 2 1 6 1 
 2 1 6 1 
 2 1 4 1 
 2 1 7 2 
 2 1 5 1 
 2 1 7 2 
 2 1 6 1 
 2 1 5 1 
 1 1 8 2 
 2 1 3 1 
 2 1 6 1 
 1 1 7 2 
 1 1 6 1 
 2 1 7 2 
 2 1 9 2 
 2 1 5 1 
 2 1 6 1 
 2 1 7 2 
41 
 
 2 1 4 1 
 1 1 6 1 
 1 1 3 1 
 1 1 6 1 
 1 1 5 1 
 2 1 5 1 
 2 1 7 2 
 2 1 6 1 
 2 1 5 1 
 2 1 7 2 
 2 1 6 1 
 2 2 9 2 
 2 2 4 1 
 2 2 7 2 
 2 2 8 2 
 2 2 8 2 
 2 2 8 2 
 2 2 9 2 
 2 2 6 1 
 2 2 7 2 
 2 2 9 2 
 2 2 3 1 
 2 2 8 2 
 2 2 4 1 
 2 2 6 1 
 2 2 7 2 
 1 2 6 1 
 1 2 7 2 
 2 2 6 1 
 1 3 8 2 
 2 3 7 2 
 2 3 7 2 
 2 3 11 3 
 1 3 4 1 
 2 3 11 3 
 1 3 8 2 
 2 3 8 2 
 1 3 8 2 
 2 3 9 2 
 2 3 6 1 
 2 3 9 2 
 2 3 9 2 
 2 3 4 1 
 2 3 7 2 
42 
 
 2 3 4 1 
 1 3 6 1 
 2 3 7 2 
 2 3 6 1 
 2 3 7 2 
 2 3 6 1 
 2 3 8 2 
 2 4 7 2 
 2 4 9 2 
 2 4 11 3 
 2 4 4 1 
 2 4 11 3 
 2 4 8 2 
 2 4 8 2 
 2 4 7 2 
 2 4 9 2 
 2 4 6 1 
 2 4 8 2 
 1 4 9 2 
 1 4 4 1 
 1 4 7 2 
 2 4 4 1 
 2 4 6 1 
 2 4 7 2 
 2 4 6 1 
 2 4 7 2 
 1 4 5 1 
 2 4 7 2 
 1 4 7 2 
 2 4 9 2 
 1 4 10 2 
 1 4 3 1 
 2 4 10 2 
 2 4 7 2 
 2 4 8 2 
 2 5 6 1 
 2 5 9 2 
 2 5 7 2 
 2 5 7 2 
 2 5 9 2 
 2 5 4 1 
 2 5 7 2 
 2 5 3 1 
 2 5 6 1 
43 
 
 1 5 6 1 
 2 5 6 1 
 2 5 7 2 
 2 5 6 1 
 2 5 8 2 
 2 5 7 2 
 2 5 6 1 
 2 5 11 3 
 2 5 4 1 
 1 5 9 2 
 1 6 7 2 
 1 6 7 2 
 2 6 7 2 
 2 6 6 1 
 2 6 5 1 
 2 6 7 2 
 2 6 9 2 
 1 6 3 1 
 2 6 8 2 
 1 6 3 1 
 2 6 6 1 
 1 6 6 1 
 1 6 5 1 
 2 7 6 1 
 2 7 4 1 
 2 7 8 2 
 2 7 5 1 
 2 7 6 1 
 2 7 6 1 
 2 7 4 1 
 1 7 6 1 
 1 7 5 1 
 1 7 7 2 









VARIABLE sexo ciclo puntaje nivel 




puntaje Nivel de conocimiento en 
bioética 
escala Nominal Nominal Nominal Nominal 
valores 1 | Femenino 1 | Cuarto  1 | Bajo 
 2 | Masculino 2 | Quinto  2 | Medio 
  3 | Sexto  3 | Alto 
  4 | Séptimo   
  5 | Octavo   
  6 | Noveno   
  7 | Décimo   
 
# contenido Reference Text Type / Range* 
1 PREGUNTAS [...] Sexo de los estudiantes Single 
 VARIABLES sexo  1 to 2 
 VALORES 1 Femenino 1 to 1 
  2 Masculino 2 to 2 
2 QUESTION [...] Ciclo académico Single 
 VARIABLES ciclo  1 a 7 
 VALORES 1 Cuarto 1 a 1 
  2 Quinto 2 a 2 
  3 Sexto 3 a 3 
  4 Séptimo 4 a 4 
  5 Octavo 5 a 5 
  6 Noveno 6 a 6 
  7 Décimo 7 a 7 
3 QUESTION [...] puntaje PREGUNTA 
 VARIABLES puntaje  [3 a 11] 
 VALORES    
4 QUESTION [...] 
Nivel de conocimiento en 
bioética Single 
 VARIABLES nivel  1 a 3 
 VALORES 1 Bajo 1 a 1 
  2 Medio 2 a 2 




























































































Anexo 13. Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
 
 
 
